






PUH. 1 72 & 1153
Kaikki hinnat ovat sitoumuksetta, vaunuvapaasti Turussa. Jos hinnat las-
kevat, veloitetaan! halvimmat päivän hinnat, jos taas) nousevat, ilmoitetaan mistä
ennen toimitusta. Päällystästä veloitetaan omat kustannukset. Mahdolliset muis-
tutukset on tehtävä 10 päivän kuluessa lähetyspäivästä lukien. Lähetys rauta-
teitse pikatavarana ellei toisin määrätä.
Osien numerot ovat v. 1923 kuvallisen luettelon mukaan ja pyydetään ne
tilat taessa i Imoitt amaan.
Polkupyörän osia.
Hameverkkoja kiiltolangasta: Vasmk!'n Tusmkain
1. Käksoisp. helmillä), tiheä priima 15:— pari 12:50 pari
2.
„ „ tavallinen 13:*— „ 10: „■





10. Hamevedcoin' kolmio, niktottu 2: — „ 1:50 ~
H.
„ „
1: .. —: 80
Kelloja ja torvia:
25. Kelo, messink. n.M., vietereillä 16; 'kpl. 12:50 kpl.
26.
„
teräksinen, nikl 6; „ 3:25 „
27. Torvi polkupyörään* 20:— . 16:— „
28. „ moottoripyörään, 75: „ 55: „
29. Polkupyörän torven palot erikseen 10: . 7: „
31. Moottoripyörän torven pallot erikseen 25; „ 22; „
31. Stewart päristäjä 35: — „
Ketjuja kartongeissa. Väshmk. in Tusmkain
35. Diamond, amenik. i a 3 /ie" 34: k PL 27: ~ kP'
36 5 vv 3! " .. , . 34: „ 27:- „
» » / 8 /\ jl6
37. Perry, eng. n,iki 32: „ 2b:,
38. Coventry, engl. V 2"X 3 i«" ta 5/ B"X3A." 30: ” 22: ~ ”
39. Pallas, saks. ja’s,V'X 3/i6" 22: ~ ” 18:50 ”
40. H& B, „ ja 5/ B"X3A6" 22: - ” , 16:50 ”,
50. Ketjunkiristäjiä, mikl 2:— pari 1:25 pari
55/57. Ketjuratas, New-Depart. rumpuun 12: „ 8: „
58/60. „ Eadie ja Rotax 11: ~ s: „
65/66. Ketjunruuveja D„" ja 3/ 10
" —;5O kpl. —:25 kpl.
Ketjuja tilattaessa ilmoitettava hammasjako.
Ketjusuojia:
71. Naisten sellot. lalkeer. kiehylks. »Pyrkijä” 40: — kpl. 35: kpl.
72.
„ „ „ „ »Pallas” 32; „ 20; - „
73.
„
tekeerattu 25: » 18: „
75. Miesten sello,l. lakeen kehyksellä »Pyrkijä” 25; — 18: „
76.
„
lakeerattu 15: „ 10: „
Päällikumia:
87. »Pyrkijä”, Dunlop malli 28"Xl1/*" 65; kpl. 55: kpl.
88.
„ „ „ 28"xl 3A" 65:- „ 55:- ~
91. Bates, »Ali Weters” Dunlop malli 28"xl 1/4” 50:— ~ 44: „
94. Dunlop „ ~ ~ 28"X 13 V' 55: „ 48:- „
96. Nokia Extra
„ ~ „ 28"xl 3, 4 " 35: „ 30:— „
110. Michelin, Dunlop matti 28"Xl “A" i a 18/s"l B/s" 35: „ 30:— „
Hl. Cont. „ 28"Xl 5/s" 45:- „ 38:- „
129. Saksalainen, Coutin. malli 28"XDa" 35: — „ 32: ~
135. Kilpa-ajopyörän kumi sisäkumineen.
Kumeja tilattaessa ilmoitettava suuruus.
Sisäkumeja:
140. »Nokia” 28"Xl 1/a //— 13/s" 22:- kpl. 17:- kpl.
142. Michelin 28"XD/,"— 18/8"l B/8" 22: „ 16:— „
143. Moseley engl. pun., 28"x 1ii 4/8" 22'— „ 17:— ~
144. Englantilainen punainen 28"x 11/*l 1/*" —lr,/ 8"
145. Saksalainen







151. Lyijytuubeissa 3"X3A" 1:50 kpl. 9:— tus.
155. Raakakumia 75; |<g.
Päällikumin paikkoja:





175. »Bates” 36/,x3" Itimalila 12:-rulla
Venttiilikumia:
180. I :ma englt kfflottain 250- kg
181 -
» « metrittä!n 4: - mtr. 1:50 mtr.
Venttiilejä ja -osia:
185. Dunlop venttiili puuivaeteiliin 3:50 kpl. 2:75 kpl.
187. „ venttiilin hattu —: 50 „ —: 30
188.




189- » „ ylämiutteri —; 75 ~ —; 40
190. „ „ ataimuitteri _:5O „ 15 „
Lastenvaunun kumia;
200. Englantilaista 55: kg. 50; kg.
Polkupyörän kuulia:
205. Ifa" —: 60 tus. 3; grs.
206. S/ss" —: 75 .. 4:25 ~
207. 3/le" 1: 7:50 ~
208. r/ 32" 1:35 ~ 10; - „
209. 1/4" 1:75 „ 12:- „
210. 0/32" 2:25 ~ 15:- ..
211. SA„" 3:- „ 18:- „
212. •■/;,/' 4:75 „ 27: „
213. »/." 6;- ~ 33:50 ~
214. •/„/' 10:80 „ 56:-
215. 1/2" 1:10 kpl. 75; —»/ o kpl
216. 5/s" 2;- „ 170;-» „
217. »/4" 4:- » 183:-» »
218. -/s " 4:40 » 275;-» »
219. 1" 5:50 „ 350;
» »
220. «/»*" 1:- .. 57:-» »
221. ”/32 " 1:60 » 69: —„ »




225. Husqvarna poikimien ulompi 2:50 kpl. I:2s'kpl
22t>-
.. .. siis empi 3: .
„ 1:75
227. N-D eturump-uun, myös N:o 645 3: u 2
228. Eadie ja Rotax vapiaarumpuun 5: 2; 50
229.
„ vapaa-rumpuun 5-50 3-




A. 16 s: .. 2:75
232- N-D
„
C. 16 5:- 3:- „
234. Haarukan laakeriin, prässättyyn- ja sorvattuun 4; , 2; 75
Kadensijoja:
240. I:ma seliotoid. renkaita 5: — pari 4: pari
241.
„ „
helalla 6;— „ s: „
242. Puinen -nahkapääMystäMä 6;
„ 5:50
243.





245. Koivusta, pumakeltalnien, lakeerattu 3:—.
„ 1:50





251. „Dover” heloilla ja ruuveilla 9: „ 7:50
255. Kädensijasementtiä tuubeissa 4: _ kpl. 3; kpl.
Lakka värejä:
260. Ilmassa kuivuvaa „Ehimert” lakkaa, must 4: 50 prk. 4: prk.
2 61.
„ „ tavall. „ punaisi 4:—
„ 3:75 „




„ päälitväriä 35: „ 28:— „
Lahkeenpitimiä:
265. „Florio” rullilla, miikl 2:50 pari 1:75 pari
267. „Meteor” smisitetty 1:50 „ —:75 „















Likasuojia I:ma lakkauksella ja osia:
290. Koivusta, kaikkia värejä 14: pari 12: pari
292. Pyökistä, väriä S-6, S-8 ja S-18, alkoi 15:— „ 11; „
293. „ naisten ulkolaista 17:50 ~ 13:50 „
Vähittäin Tukuttain
Smk. Smk.
294. Likasuojia peltisiä sivulevyillä 33: pari 23; pari
295. Lika.suojan kannatta' 5 m/m iang. I:ma niM 5-_ 3-25
.. »4 &_ ;; 4:- :
30°-
„ kolmio suuri niikl 1:50 kpl. —: 75 kpl.
301•
„ suora i; _
„ —:3 O „
306-
.. ruuvi 3/le"X 5/s// :50
”
18: - «/o kpl
308 - .. „ —: 50 . 20:-»/ o .
310.
„ „ 1/4"X2" haarukkaan :75 kpl.
31L
~ „ Vg" nimikilpi in —:75 „ —: 15 „
Lukkoja:
390. Läkeerattu, avaimella 6: kpl. 4:50 kpl.
391 •
„ 2:deMa avaimella 10: - „ „
392. Lukko, .kirjaimilla §. 5:
393.
„ „Buldoklki” taikahaarukan sivulle 25: 18:
394. „ „Poty” taikaihaarukkaan kiinnitettävä 14:— „ 11:
laukkuuni, pieni 3:30 _ 3:
Lukon ketjuja 2:— 1:50
Matkamittareita:




„ 25: „ 20:50 „
Muttereita, niklattuja:
400- 3/i6"-24 kierr
_ ;75 k , 40: _ o/0 kpl,
401. »/«"-H26 „ _ ;75 40:- . „
402. 3/s" 24 „ 1:_ . 50:- . ,403. 3/ s"~ 26 „ j._ 50:— „ ,
404. »/*,"—20 „ satulaan :75
”
40:
405. 5/16"—18 „ satulan lukkoon .75 50:











425. 5 jle"-J-l 1/*"—24 kieri etumutkan kirist 9. __ un i 1-5 n kni
426. 3/j 6"X IV,"-24 „ satulatolpan kirist J- 1:50 .
Ohjatankoja ja etumutkia:
435. Ohjatanko, taklattu
. 99. _ knl 17.rnl ,
436.
„ kuparoittu ja taklattu 9-! on
P
440. Etutappi, suora 1 ”





” iJI ”447. Ohjaustanko, ruotsalainen, taotulla etu mutkalta 58. __ ’ _ ”
448. Ohjaustanko, englantilain., musta,Ha sello idiltä pääl- Väg“Jfin Tu^“ l Jain
lystetty, seit. käden sijoilla ja etumut-
kaifla, miesten pyörään 125: kpl. 100: kpl.
449.
„ englanti!., samoin naisten pyörään, .... 115: — „ 90:— ,







455. Takapäähän, ilmani hihnoja 12:— kpl. 7:25 „
456.
„




460. Etupäähän, vietereiltä toolkoonkäännettävä 18: . 14:— „
Poikimia:
470. Luxus malli 8 /J6 " 30; — pari 24: pari
471.
„ „ */," 30:- , 24:- „
472. „ „ »/16" naisten 30: - „ 24: -
475. Englanti!.. 4-kuknais,iffla kutneiila „Braimiton” 35: — „ 27:50 „
480. Husqvarna mallia B/16" 30: „ 24: „
481.






485. Työpoljin »/16" 22: . 17:—
486.
„ i/s" 22: „ 17:- ,
Polkimen osia, I:ma ulkolaisia:
495/498. Akseleja ~Luixuisf’ 6: kpl. 3:75 kpl.
499/502. „ „Husqvarna 7: „ 3:75 „





Husqvarna 2: - „ 1:50 „
519. Hattuja, Luxus 1:50 „ 1; „
520. „ Husqvarna 2:50 , 1:50 „
Polkimen kumeja:
525. „Luxus” potkimiin 2: — kpl. 1:50 kpl.
526. „Wippermann” poikimiin 1:50 „ —: 75 „
527. „Husqvarna” potkiimiin 2:-- „ 1:50 „
528. Englantil. potkimiin 3:50 „ 2:50 „
540. Polkimen ruuveja j Husqvarna, ja muihin :50 „ —; 20 „
545.
„
varpaan pidin hihinoineen 18: pari 15: pari
Pumppuja:
550. SeMokhdista, „Reliable” 26: — kpl.
551. ~ 15"X 7la" 17:- .
Vähittäin Tukuttain
Smk. Smk.
553. Messinkinen, mklattu 15"X3/*” 13:—kpl. 9:— kpl.
555. Polkupyörän jalkapumtppu • —: — „ 14:— „
556. Moottoripyörän jalkapumppU, ilman mianometr 50; , 45: „
Pumpun letkuja ja -osia:
568. SeltotoiidiipuimppuiMn, päällyställä 3;50 kpl. 2:50 kpl.
569. Pumpun letku „Bluemelis” pumppuihin, kangaspääll. 5: „ 4: „
570.
„ „ teräslankasuojuksella 4: — . 3:— „
576. „ „ */16" reijällä 14: mtr. 8: — „
590. „ männän nahkoja. 19 mini —; 50 kpl. 40;.—°/o kpl.
591-
„ „ „










—:75 „ 60:-, ,
595. Pumpunpitimiä 1, nikl 4:— pari 3: — pari
596.
„ „ l"XP;ie" 3: » 1:50 »
Puolia, niklattuja, niessinkis. nikl. nipalla:
604. Berg, 265 —340 m/m 1" nipalla, ruostumattomia .... —: 50 kpl. 24:—°/° kpl.
605. W. P. J., tasaisia 295—308 1" nipalla —: 50 . 20: . „
615. Nippalaattoja, puuvaret 4: % „ 2; „
616. „ aluin, vanteisiin 4; —„ „ 1: —„ „
622. Nippa-avaimia, pyöreä 3:50 kpl. 2:50 „
Eturumpuja:







25: , 21;— ,
632.
„ malli, saks. 36 „ 15: . 13:50 „
Eturunimun osia:
640. N-D akseli M. 4 2: - kpl. 1:15 kpl.
641. Rotax y.m. akseli 2: „ 1:15 „
642. N-D kartio M, 7 4; » 2:75 »
643. Rotax „ 4: » •
644. N-D laatta M. 14 :5O „ —: 15 „
645. N-D akseli täydellisenä 3: » 4: »




655. NewDeparture, miaÄ A. 36 reij 100: kpl. 85;— kpl.
656. „ „ C. 36 „ 90:- „ 83: - .
657. Eadie viapaarumpei, alkuperäinen 135: „ 115: „





93: - . 82: - .




New-Departure malli A. rumpuun: Vsmkäin
665. Kehys A, 2 55: kpl. 45: kpl,
666. Vetoteappale A. 2 16>— , 12; — ,
667. Jarrulkappale A. 3. aäikiuip. amerik 9 ; — » 7:— ,
668. Akseli A. 4 5: „ 3: „
669. Vastannutien A. 5 » 7:— „
670. Kolmikärki A. 6. alikup. amerik 12;— , 9; — ,
671. Kartio A. 7.
„ „ 4: . 2:— .
672. Jarru A. 8. „ „ 18: . H:— .
673. Jarrulaatta A. 9. „ „ 12: , 9: „
674. Jarruvarsi A. 10. „ „ 16:— „ 12:50 ,
675. Varrenlpidin A. 11. „ „ 3: — » 2:— „
676. Vieteri A. 12.
„ „ 3: „ 1:75 .
680. Kuularengas A. 16. „ „ 4: — „ 2:75 „
681. Hammasratas A. 17 12:— , 8: „
682. Kuularengas A. 20 4: „ 2: 50 „
New-Departure malli C. rumpuun:
691. Vetok-appale C. 2 20:— kpl. 16:— kpl.
692. Jarrulkappale C. 3. alkuip. amerik. 12: — „ 10: — „
693. Akseli C. 4 s: „ 3:50 „
695. Kyiikin C. 6. alikup. amerik 10: — „ 7;— „
696. Kartio C. 7.
„ „ 4: „ 2: „
699. Vieteri C. 12.
„ „ 3: „ —: 75 „
703. Kuularengas C. 16 5: „ 3: „




705. iKuuHarengas C. 20 4: — „ 2:50 „
705. Kartio C. 23 16;— „ 12:— „
707. Vapaarummun osia C. 26 18: ~ 14; „







717. Vieteri 34 R 17:— kpl. 13:— kpl.
718. Kytkin 35 R ..' 17:— , 13:— „




721. Vetokappiaile 38 R 20:—
„
16:50 „
722. Ketjuratas 39 R Il; „ 8: „
726. Akseli 43 R 6; „ 4: „
729. Kuularengas 46 R 5: „ 3: „
730.
„
47 R s: „ 2:50 „
731. Jousi 48 R 2:— „ 1:50 „
732. Kartio 49 R 4:50 „ 3:50 „
Vähittäin Tukuttain
Smk. Smk.
733. Ruuvi 50 R 1: kpl. —: 60 kpl.
737. Akselirengas 55 R 4; 50 „ 3: „
747. Vetokartio 66 R 17: » 13: „
744. Kuulakuppi 67 R 13: » 10; »
Rotax rumpuun:



















757. ~Pyrkijä Priitna”, juotettu 22" kuikilta miesten Fau-
ber Special keskiöltä 420; ,
758. „Pyrkijä Priitna”, juotettu 22" kukilla naisteni Fau-
ber Special keskiöltä 415: „
Rungon etupäitä:
775. Miesten 15: - kpl. 10: kpl.
776.
„ 1"X 1 ‘ 15: '
■
■ 9: - •
777. f) ls;— , 9:— „
778. Naisten 11/s" 15:~ • 9: ~ »
779. „ 1"X4V«" 15:" " 9; — •
780. „ l"xl" 1&— ” 9: ~ •
Runkoputkea teräksestä:
790. Vedettyjä 1", H/m" ja l*/8" koko mitoissa, ruotsal. 18: mtr. 14;— mtr.
Etuihaaruikkanpiutkea, koko miitoissia 18:— . 14:— „
Katkaisusta 15 %korotus.
Korjausharukoita ja osia:
800. Korjaushaarukka nikl. kruunulla 45: kpl. 35; kpl.
801.
„
lalkeeraituliLa kruunulla 40:— , 32: ,
810. Haarukan; kruunu 10: . 8: — »
811.
„ sivut 15:— pari 12:— pari
815. Korjauspää 3: — kpl. 2: kpl.
Haarukan laakereja: vähittäin Tukuttain
Smk. Smk.
820. Koko satsi 12:- kpl. 22: kpl
821. Päätemutteri 3: — „ 5 :
822. Valtiaatta —: 50 „ 3:50
823. Kartio, ylempi 3:
, 6:50
824. Kuularengas kuuluneen 2:25 „ —:









950. Kampi, nild. 7" 60; - kpl. 45: - kpl.
951. Ketjuratas i//' ja 5/s" 40:— „ 34:
952. Kartio, oikea 3. 5.
953. „ vasen y : ___ 5.
”
954. Kuulakuppi, oikea 10:
„ 8:
955.
„ vasen 10: „ g:
956. Kuularengas 4- 59 3.
957. Vastarouitteri 4. 3.
958. Mutterilaatta ]• _ _.
959. Keskiö täydellisenä, ruotsalainen 125: , 95; _
„New-Perfektion” keskiöön:
960. Kampi, nikl., oikea atkup. ameriikalaiseen keskiöön . . 70; kpl. 60- kpl




„ „ „ 55;-
. 45:
964. Kartio, oikea






. 8:- I 5: - ”
966. Kuiulakuppi, oikea
„ „ „ 9. g.
967.
„ vasen „ „ „ . . 9: g -
968. Kuularengas
„ „ „ 5. . g.
969. Vastamutteri




971. Keskiö täydellisenä, alkuperäinen 150: „ 130:
„Styria” keskiöön:
975. Kampi, nikl., oikea 85: kpl. 68: - kpl.
976. „ „ vasen 75. _
> 53. _
978. Akseli ntulppa, oikea 5: _ 4. _
Vähittäin Tukuttain
Smk. Smk.
979. AteseMintuJppa, vasen 4; — kpl. 3: — kpl.
980. Ketjupyörän. ruuvi mutterilla ja laatalla 2: ~ 1:50 ~
981. Kartio, oikea 8; „ 6:— ~
983. Kuulakuppi, oikea 8; „ 6; „
987. Kampiakseliin toolfcki 8: „ 6: „
988. „ ruuvi 10:— „ 6; — ~
»Victoria” keskiöön:
995. Ketjuratas t 2"—54 h 45: kpl. 38; - kpl.
996.
„
s l"—44 h 40:— „ 38:— „
997. Kampi, oikea 25: — „ 20; — „
998. „ vasen 25: ~ 20:;— „
999. Kämmen, kiila 2: — „ 1:25 ~
1000. Kartio, oikea 7:50 „ 4: — „
1001.
„
vasen 10: — 4: — „
1002. Kuiulakupipi, oikea • 10; ~ 8; „
1003.
„
vasen 10: — „ 8: — „
1004. Vaistaimitteri 5:50 „ 3:50 „
1005. Tomusuojusilevy 5: — ~ 4: — „
1006. Päätem utteri, oikea 3:— „ 2:
—
„
1007. „ vasen 3: — „ 2:— „
1007. Akseli 25: „ 18;
1009. Kuuiarengas 5: „ 2: „
1010. Keskiö täydellisenä 135: „ 120:— ~
Kellokeskiön korjausakseleita:
1050/1055. Akselit täydellisenä 30:—kpl. 20:— kpl.
Satuloita I:ma nahalla:
1060. VVittkopp I:ma nikl. kaksoisvieter., miesten 65: kpl. 50;— kpl.
1061. Nagel Concordia, nikl. vieter., miesten 75: —,, 60:— „
1062. VVittkopp Irma, nikl. kaksoisvieter., naisten 65; 50:— „
1063. Nagel Concordia, niilH. vieter., naisten 75: —,, 60: „
1064. Nildatulia leveällä siitavieter., miesten 65: — „ 50:— „
1066. Hamntock, nikl. vieter., miesten 45; „ 36: ~
1067.
„ „ „
naisten 45: „ 36: „
1088. Kilpa-ajopyörään 75: 65: „
1069. Moottoripyörän satula, engl • 350: — ~ 300; „
Satulan osia, nikl.;
1080. Täytesatulan siltavieteri 15:— kpl, 8: kpl.
1082. Kaksoissilta,vieteri ~ » 4: »
Vähittäin Tukuttain
, S» ‘Smk. Smk.
1083. Naina.npan.go ifusv i e teri 5: _ kpl. 3. _ kp|1084. Silitaivieteri, Haimimiock maili 6; - , 3:
1085. „ Wil(kopp I:ma satulaan 15:— » 12:
1086. Etuvieteri g. 5.
1087. Spiraialivieteri 3: 2-50
1088*
» pystyllä päällä 3:—
„ 2:50
”
1090. Satulani tukko, leveää vieteriä varten 12:— 10;
1091.
„ Hamimock mälliin 12: „ 10; ’
1092.
„ „
kahta aivieteriä varten 13:—
„ 10:
1093.
„ ruuvi mnttereineen 1: _ .qq
1094.
„ tufckoruiuvi mutterein,een 4: , 3. _
1095. Mutteri edelliseen j; —-50
1096. Satulan niitit ;l5 8- °/o”
1097. Satulan nahan'kirisitysrunvi 1:50 ] •
1098.
„ tukiputki 13; |3 iq: ”
Satulan peitteet:
1100. Plyysi päällyställä 1, topatut 15:_ kpl. 12:— kpl.
Vanteita, puisia, Dunlop mallia;
1112. Kundtz aluin. 28"x1V2" s-> s ja S-18 60:— kpl,
1113-
„ „ 28"xl 3 A" S-6, S-15 ja S-18 60;— „ ’
1114. „Swan”
„ 28"xlV4"S-l 48; - kpl. 38:— „
1126. Ranskalainen, aluni. 28"xlkV' ja 15/ S" 45: „ 31:
1128. »Pyrkijä” vanteita 55:
„
40:
Vanteita tilattaessa mainittava väri ja suuruus.
Teräsvanteita messingillä juotettuja:
1135. Ruotsalainen, 28"X M" S-6 ja S-8 35:- kpl. 25: - kpl
U36-
„ 28"Xl 3/4" S-6, S-8, S-15 ja S-18 .... 35:- ~ 25: -









1141. Kaksinkert. ruotsalainen, S-8 1»'4" 45; 3-
1142‘ » » S’ ls I*/*" 45: ~ 36:
\
Vannenauhoja:
1155. I:rpa pyöreä, 28" vanteisiin, ulkol 2:50 kpl. 1:50 kpl.
öljyjä ja öljykannuja:
1160. Vaseliiniöljyä, Atlantic 4: _ as t. 2,: ast.
1165. Polkupyörän, amierik. matti, messinkinen 4:50 kpl. 3:50 kpl,
1166.





Polkupyöräavaimia ja pihtejä: Tu|^ain
nBO. Tavallinen niktottu avain 10: kpl. 7:50 kpl.
1182. 8-reikä arvailu 6: — „ 4: — „
1187. Bartio moottorin avain N:o 82 28: — „ 24; — „
1251. Katkaisu pihti, tavaili. polkupyörään 18: ~ 14: „
1252. Kartio pihti, tavall. polkupyörään 15: „ 13; 50 „
Moottoripyörän osia:
1360. Ketjuja 5/ B"X 3 /8 W soipiv. Harley Davidson y.m 100: — mtr. 85: mtr.
1361.
„
vam!h. Indian pyör 100: — „ 85:— „
1362. Ketjulukko 5/s"X 3 /8 / 8: —kpl.
1363. „ »/»"XVt" 7;- ~
Moottoripyörän kumeja:
1371. Englanti!. „DunJop Cord” päälHkumi 26// X,2" 215: kpl.
1372.
„ „ „
26" X2X" • 295:- ..








„ „ „ 28"X3" ylisuur. 52: „
1380. „ „ sisäkumi 26" x'2" 61:
1381.
„ „ „
26"X2X" .... 61:- „
1382.





~ „ „ 28"X3" 79: -
Moottoripyörän puolia;





y" „ 70;—,. „
1432. 272 „ „ 3 „ „ X" „ 70: -■> ■■
1433. 280 „ „ 3 „ „ X" „ 70:—,. „
1434. 292
„ ~
3 „ „ K>" ~ 70: „ ~
Moottoripyörän vanteita:
1441. Lakeerattu, ilman reik, 26" X2X" 38: kpl
1442.
„ „ „ 26"X2X" 38; — >■




Kilpa-ajorattaan pyöriä: vähittäin Tukuttain1 1 ' J Smk. Smk.
1470. Pyörä täydellisenä 310:—kpl
1471. Päällikumi 28"x2" 125: kpl. 110:-kpl
1472. Sisäikumi 28"x2" 45: kpl. 35:—kpl
1473. Rumpu 40 reij 85:
1474. Vanne 40
„ 46:
1475. Puolat —: 70
Sytytyskynttilöitä:
1500. ..Bosch” 18 mlm 20:— kpl. 17:50 kpl,
1502.
„ X" 20:— . 17:50 „
1503.
„
22 m/m 20:- , 17:50 „
..Star” 18 „ 16:— 12:- „
Korkeajännitys kaabelia:






5/ie" V/ *JB" */4"
35: 33: 30:— 28: kg.
1575. Moottorivaijeria 2 m: m 2: 50 mtr.
1580. Vaijerisuojusspiraalia 6:50

TURKU
KIRJAPAINO POLYTYPOS
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